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ABSTRAK
Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk paling banyak di Indonesia, belum mendapatkan pelayanan yang optimal dari organisasi PMI, hal ini akan berdampak pada kepuasan publik terhadap kinerja PMI di wilayah provinsi Jawa Barat . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji Budaya Organisasi, Motivasi berprestasi, Kompetensi terhadap Komitmen Afektif yang berdampak pada Kinerja Pengurus. 

Metode penelitian yang digunakan adalah descriptive survey dan explanatory survey. Dalam penelitian ini, yang menjadi sampel adalah pengurus PMI yang berada di wilayah provinsi Jawa Barat sebanyak 175 responden. Metode  pengumpulan data yang digunakan adalah cross sectional dan teknik pengolahan data menggunakan analisis jalur dan  teknik sampling yang digunakan adalah Cluster Proportionate Random Sampling.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang sangat signifikan dari Budaya Organisasi , Motivasi Berprestasi, dan Kompetensi terhadap Komitmen Afektif dengan besaran pengaruh sebesar 74,91 persen dan terdapat pengaruh yang sangat signifikan dari Komitmen Afektif terhadap Kinerja pengurus PMI daerah Jawa Barat dengan besaran pengaruh sebesar 87, 2 persen






As Indonesia's biggest population province, West Java has not received maximum service from the PMI organization, which will have an impact on public satisfaction with PMI's performance in West Java. This research looks into Organizational Culture, Achievement Motivation, and Competence on Affective Commitment as they relate to Management Performance.

The research method used is descriptive survey and explanatory survey. The sample in this study consisted of 175 respondents from PMI management in the province of West Java. The data collection method is cross-sectional, and the data processing technique is path analysis, using Cluster Proportionate Random Sampling as the sampling method.

The study showed that Organizational Culture, Achievement Motivation, and Competence had a rather significant influence on Affective Commitment, with a magnitude of influence of 74.91 percent, and that Affective Commitment had a rather significant influence on the performance of PMI management in West Java, with a magnitude of 87.2%.
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